




A. Latar IBelakang 
Perkembangan Izaman Idiera Imodern Iseperti Isaat Iini Isecara Iotomatis 
Imembuat Iilmu Ipengetahuan Idan Iteknologi Imendorong Ikemajuan Idisegala 
Iaspek Ikehidupan.termasuk Ikemajuan Ipada Ibidang Iteknologi Iinformasi. IHal 
Iini,membuat Imanusia Imembuka Ikesempatan Iuntuk Imengakses Isemua Iinformasi 
Iglobal,yang Ikemudian Imengakibatkan Iterjadinya Igejala Idunia Itanpa Ibatas. 
IPeristiwa Idan Ifenomena Iyang Iterjadi Idisuatu Inegara Iakan Isecara Icepat 
Idiketahui Idan Imenyebar Ike Ibelahan Idunia Ilainnya. IDemikian Ipula Idengan 
Imasalah Ikesetaraan Igender. 
Pemilihan Iperan Iantara Ilaki-laki Idan Iperempuan Iyang Idinamakan Igender 
Imerupakan Ibagian Idari Ibudaya Idalam Ikehidupan Isosial. ISecara Ileksikon 
Igender Iadalah Ipenggolongan Igramatikal Iatau Iidentitas Iyang Imemiliki Ifungsi 
Isebagai Ipengklasifikasi Isuatu Ibenda Ipada Ikelompok-kelompoknya.Penggolongan 
Iini Isecara Igaris Ibesar Idisebut Isebagai Ifeminism Idan Imaskulin. 
 IIllich Idalam IMunthali‟in(2001) Imenyatakan Ibahwa Isecara 
Iterminology,gender Idipakai Iuntuk Imenandai Iperbedaan Isegala Isesuatu Iyang 
Iada Ipada Imasyarakat Idengan Iperbedaan Iseksual.Perbedeaan Iyang Idimaksud 
Iyaitu Imenyangkut Ibahasa, Ipikiran Imakanan, Iwaktu, Iruang, Itabu, Iteknologi, 
Imode, Imedia Imasa, Ialat Irumah Itangga, IPendidikan, Iprofesi, Ialat-alat Iproduksi, 
Idan Itingkah Ilaku.Marzuki:2008(Fakih, I1997) Imenyatakan Iperbedaan Igender 
Isebenarnya Itidak Imenjadi Imasalah Iasalkan Itidak Imenimbulkan Iketidakadilan 
Igender. IKesenjangan Igender Iatau Ibias Igender Iitu Imuncul Iketika Iperbedaan 
Igender Imembawa Iketidakadilan Idalam Iberbagai Ibentuk, Iterutama Ibagi 
Iperempuan. IUntuk Imemahami Ibagaimana Iketidakadilan Igender, Iperlu 
Imanifestasi Idalam Iberbagai Ibentuk Iseperti Imarginalisasi Iatau Iproses 
Ipemiskinan Iekonomi, Isubordinasi Iatau Ianggapan Itidak Ipenting Idalam 
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Ikeputusan Ipolitik, Ipembentukan Istereotype Iatau Ilabel Inegatif, Ikekerasan 
I(violence), Ibeban Ikerja Ilebih Ilama, Iserta Isosialisasi Iideology Inilai Iperan 
Igender I(Marzuki, I2008); I(Fakih, I1997). 
Menurut ISusanti I(2015) Ikasus Ikesetaraan Igender Imasih Isangat Idiabaikan. 
ISebagai Icontoh Iterjadi Ipada Imasyarakat Iyang Iberanggapan Ibahwa Iperempuan 
Itidak Iperlu Imenuntut Iilmu Iterlalu Itinggi Ikarena Ipada Iakhirnya Iperempuan 
Ihanya Iakan Ididapur Imengurus Isuami Idan Ianak. IWarni I(2015 I)berpendapat 
Ibahwa Ikasus Ikesetaraan Igender Imasih Ibanyak Iterjadi Iterutama Iterhadap 
Iperempuan,masyarakat Iberanggapan Ibahwa Iseorang Iperempuan Iharus Islalu 
Idibawah Ilaki-laki Idaam Ihal Idikehidupan Irumah Itangga,sosial,pekerjaan Idsb. I 
Anggapan Isemacam Iitu Iharus Idihilangkan,karena Ipada Ijaman Isekarang 
Ibanyak Iperempuan-peruampuan Iberpendidikan Itinggi Imemimpin 
Iperusahaan,menjadi Iwanita Ikarir Isekaligus Iibu Irumah Itangga Idan Ibanyak 
Ilainnya. IMaka Idari Iitu,Pembelajaran Imengenai Ikesetaraan Igender Isangat 
Ipenting Ibagi IPendidikan Idan Isangat Ipenting Iuntuk Idiajarkan Isedari Isekarang 
Ikepada Ipeserta Ididik Iagar Imereka Idapat Imemaknai Iarti Ikesetaraan Igender 
Idengan Ibaik Idan Ibenar. ISehingga Itidak Iada Ipemikiran Iyang Isaling Imerehkan 
Iantara Ilaki-laki Idan Iperempuan. IMelalui Imedia Ifilm Iberjudul I“Perempuan 
IBerkalung ISorban”diharapkan Ipeserta Ididik Idapat Imemetik Ihal Ibaik Idari Ifilm 
Itersebut Idan Imengamalkannya Idalam Ikehidupan Inyata. I 
Pendidikan Ipada Ihakikatnya Imerupakan Isalah Isatu Ihal Iyang Isangat Ipenting 
Ibagi Imanusia. ITerutama Ipada Imasa Iperkembangan Iilmu Ipengetahuan Idan 
Iteknologi Iseperti Isekarang Iini Imenuntut Isetiap Iorang Iuntuk Imengikuti 
Iperkembangan Itersebut. IPendidikan Imemiliki Iperanan Iyang Isangat Ipenting 
Ibagi Iterciptanya Iindividu Iyang Iberkualitas Idan Imenghargai Ibudaya. IKemajuan 
Idan Iperkembangan Isuatu Ikebudayaan Isangat Ibergantung Ikepada Icara Isetiap 
Iindividu Imengenali,menghargai,dan Imemanfaatkan Isumber Idaya Iitu Isendiri. 
IMaka Idari Iitu,kualitas Ipendidikan Iyang Idiberikan Ikepada Ianggota Imasyarakat 




Mengingat Ibelajar Iadalah Isuatu Iproses Ibagi Ipeserta Ididik Iuntuk 
Imembentuk Ijati Idiri,membangun Igagasan,dan Imembangun Ipemahaman 
Isendiri,maka Ikegiatan Ibelajar Ihendaknya Idiberikan Ikepada Isemua Iindividu 
Ibaik Ilaki-laki Imaupun Iperempuan Iuntuk Imendapatkan Ihak Itersebut Isecara 
Isama Irata I(adil). IUndang-undang IRepublik IIndonesia INo I34 ITahun I1999 
Itentang IHak IAsasi IMnusia Idalam Ipasal I48 IUU Idisebutkan Ibahwa Iperempuan 
Iberhak Iuntuk Imemperoleh IPendidikan Idan Ipengajaran Isesuai Idengan 
Ipersyaratan Iyang Itelah Iditentukan Ioleh Ipasal I60 Iayat I(10) Imenyatakan Ibahwa 
Isetiap Ianak Iberhak Iuntuk Imemperoleh IPendidikan Idan Ipengajaran Idalam 
Irangka Ipengembangan Ipribadinya Isesuai Idengan Iminat,bakat, Idan Itingkat 
Ikecerdasannya. 
Kata Ikunci Iyang Imenjadi Ielemen Ipenting Idalam Imasyarakat Iadalah 
IPendidikan. IAzyumardi IAzra Imendefinisikan IPendidikan Isebagai I“suatu 
Ipenyesuaian Isecara Iterus Imenerus Idan Iproses Ibelajar Iterhadap Inilai Ibudaya 
Iserta Icita-cita Imasyarakat”. ITelah Ibanyak Itokoh IPendidikan Idi IIndonesia Iyang 
Iberbicara Imengenai IPendidikan Iperempuan Iperempuan Idi IIndonesia. ITokoh-
tokoh Itersebut Iantara Ilain Iseperti IMahmud IYunus,Zainuddin ILabai IEl 
IYunusi,H.A.R.Tilar,Mastuhu Idan IArif IRahman. ISedangakan IRahman IEl 
IYunusiar, IR.A. IKartini Idan IDewi ISartika Iadalah Itokoh IPendidikan Iyang 
Iberbicara Iserta Imemperjuangkan IPendidikan Iperempuan Idi IIndonesia. 
Begitu Ibanyaknya Ipenelitian Idan Iseminar Itentang IPendidikan Iperempuan 
Idi Iindonesia,hal Itersebut Idikarenakan Ibudaya Iserta Iinterpretasi Iagama Imenjadi 
Ihalangan Iterbesar Iuntuk Iprogresivitas Iperempuan. IHal Iini Isangat 
Iberalasan,ketika Imelihat Ikenyataan Idan Imengingat Isejarah Idizaman Idahulu 
Ibahwa Imasyarakat IIndonesia Iyang Ipatriarkis Itelah Imelakukan Idemonstrasi 
Iperempuan Ipada Iposisi Iyang Itidak Imenguntungkan. IBerabad-abad Iperempuan 
Ipada Icitra Ibaku Idiposisikan Ipada Imasak I(memasak), Imacak I(bersolek), Imanak 
I(melahirkan), Idalam Ihal Iini Ibiasa Idisebut Idengan Isingkatan I3M. 
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Musim Iberganti Idan Izaman Isudah Iberubah,Abad Ikedua Ipuluh Idatang 
Iditandakan Idengan Ibangkitnya Isemangat Ipengkajian Iterhadap Ieksistensi 
Iperempuan. IDikenalnya Iistilah Iyang Ibelakang Ihari Iterus Iberkembang,yaitu 
Iemansipasi Iperempuan Iadalah Idampak Ituntutan-tuntutan Iyang Isemakin 
Iberubah.Melalui Idunia IPendidikan Ipermasalahn Ikesetaraan Igender Idapat 
Idiminimalisasi Idan Ibahkan Idihilangkan. IMenggunakan Ifilm Iberjudul 
I“Perempuan Iberkalung ISorban”karya IHanung IBramantyo Isebagai Ibahan Iajar 
Iuntuk Imengajarkan Ikepada Isiswa ISMA Imengenai Ikesadaran Ikeadilan 
Ikesetaraan Igender. IDiharapkan Idapat Imembuat Igenerasi Ibangsa Isemakin Isadar 
Iakan Ipentingnya Ikesetaraan Igender,sehingga Itidak Iada Ilagi Ianggapan-anggapan 
Ibahwa Iperempuan Itidak Iperlu Imenuntut Iilmu Itinggi-tinggi,anggapan Ibahwa 
Iperempuan Iharus Islalu Idibawah Ilaki-laki,anggapan Ibahwa Iprofesi-profesi 
Itertentu Ihanya Iuntuk Ilaki-laki Idan Ilain Isebagainya. 
B. Rumusan IMasalah 
1. IBagaimana Istruktur Ifilm I“perempuan Iberkalung Isorban”karya IHanung 
IBramantyo I? 
2. IBagaimana Iwujud Ikesetaraan Igender Idalam Ifilm I“perempuan 
Iberkalung Isorban”karya IHanung IBramantyo I? 
3. IBagaimana Iimplementasi Inilai Ikesetaraan Igender Iyang Iterkandung 
Idalam Ifilm I“perempuan Iberkalung Isorban”karya IHanung IBramantyo 
Isebagai Ibahan Iajar Isiswa ISMA I? 
C. ITujuan 
1. IMendeskripsikan Istruktur Ifilm I“perempuan Iberkalung Isorban”karya 
IHanung IBramantyo. 
2. IMendeskripsikan Iwujud Ikesetaraan Igender Idalam Ifilm I“perempuan 
Iberkalung Isorban”karya IHanung IBramantyo. 
3.Memaparkan Iimplementasi Inilai Ikesetaraan Igender Iyang Iterkandung 
Idalam Ifilm I“perempuan Iberkalung Isorban”karya IHanung IBramantyo 
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Isebagai Ibahan Iajar Isiswa ISMA 
D. IManfaat IPenelitian 
Berdasarkan Itujuan Ipenelitian Iyang Ihendak Idicapai,maka Ipenelitian Iini 
Idiharapkan Imempunyai Imanfaat Idalam Ipendidikan Ibaik Isecara Ilangsung 
Imaupun Itidak Ilangsung. IAdapun Imanfaat Ipenelitian Iini Isebagai Iberikut I: 
a. Secara ITeoritis 
Secara Iteoritis Ipenelitian Iini Idiharapkan Idapat Ibermanfaat Iyaitu I: 
1. Memberikan Isumbangan Ipemikiran Ibagi Ipendidik-pendidik Idi Ijenjang 
Isekolah Imenengah Iatas I(SMA) Iterkait Ipenerapan Ipendidikan 
Ikesetaraan Igender Isebagai Ibahan Iajar Isastra Isiswa Imelalui Imedia 
Ifilm. 
2. Memberikan Isumbangan Iilmiah Idalam Idunia IPendidikan Ipada 
Ijenjang Isekolah Imenengah Iatas I(SMA),yaitu IKesetaraan Igender 
Idalam Ifilm I“perempuan Iberkalung Isorban”sebagai Ibahan Iajar Isiswa 
ISMA. 
b. Sebagai Ipijakan Iatau Ireferensi Ipada Ipenelitian Iselanjutnya Iyang 
Iberhubungan Idengan IImplimentasi Ikesetaraan Igender Idalam Ifilm 
Isebagai Ibahan Iajar I. 
c. Secara IPraktis 
Secara Ipraktis Ipenelitian Iini Idiharapkan Idapat Ibermanfaat Isebagai 
Iberikut I: 
1. Bagi Ipenulis 
Dapat memberikan Itambahan wawasan dan pengalaman secara Ilangsung 
terkait Pendidikan Ikesetaraan Igender Isebagai Ibahan Iajar Isiswa. 
2. Bagi Ipendidik Idan Icalon Ipendidik 
Dapat Imenambah Isumbangan Ipemikiran Idan Ipengetahuan Itentang 
Ipemahaman Imengenai IPendidikan Ikesetaraan Igender Imelalui Imedia 
Ifilm Isebagai Ibahan Iajar Isastra. 
3. Bagi Ianak Ididik 
Anak Ididik Isebagai Isubyek Ipenelitian,diharapkan Idapat Imemperoleh 





4. Bagi Isekolah 
Sebagai Ibahan pertimbangan dalam Imenyusun Iprogram Ipembelajaran 
Idan Ibahan Iajar Iyang Idigunakan Iuntuk Imengajar Isecara Itepat Iguna 
Imempermudah Isiswa Imemahami Imateri Ipelajaran Idan Imembuat 
Isiswa Ihidup Idilingkungan Isosial Idengan Ilebih Ibaik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
